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〈掘頭巷〉的救命粥 
李嘉言 
 
提起 MCS，當然想馬國明老師。我一直是馬仔（馬國明老師的花名）的粉絲，
由第一次拜讀馬仔的《街頭掠影》開始，我便一直像追星的追著馬仔聽他講書。
他在中大教書，我去聽；在牛棚講學，我去聽。讀 MCS，他任教的所有課程，
我全部都去聽。馬仔講書好好聽！（不是賣廣告的）深入淺出的把不同的文化理
論講清講楚。為了繼續可以聽書，我便加入 e-magazine 一段日子。那時最喜歡跟
馬仔看書，和做人物專訪。那其實是讀文化研究理論的一種很好的體現過程，也
埋下日後工作的取向。 
 
畢業之後，我決定不再回到商業社會重操故業（之前我是個買手）。過去讀書的
日子，對比以前的工作，我還是想做自己喜歡做的事。我想我是很欣賞社區中一
般平民百姓的生活智慧和美學的（坦白說，小市民為了幹活而生出的創意，要比
很多藝術作品要好，只是他們沒有權力，也沒有優閒時間，去想這是不是藝術）。
於是，我和朋友弄了本小冊子，經營了兩年多，叫《文化地圖》，希望用廣告收
入，支持出版這份以社區生活文化為主軸的小冊子，但想不到招來這麼多風風雨
雨，那是我在商界從未遇過的。商界中人大家直接討價還價講利益，但藝文界卻
未必如此。 
 
小冊子本身沒有甚麼大利益可言，不過有人以為我們「斷人衣食」，我們因此看
到很多見利忘義的人，但我們更遇到很多義不容辭，助我們一臂之力的人。在此，
我要感謝馬老師在我們開辦第一期網上版的《文化地圖》送給我們的文章〈掘頭
巷〉。馬老師，《文化地圖》現正在弄一個小小的資料庫，把一些與港產片有關
的，在香港正在消失的地標，用空間生產的理論寫下來，希望二零一八有個初步
的成果吧。下面是其中一個地標：聯合廣場的書寫。 
 地標名稱 ： 聯合廣場 Allied Plaza（向彌敦道的正門位置） 
地標地址 ： 彌敦道 760 號（太子段） 
相關 
電影名稱 
： 
香港四重奏──偏偏 
Quattro HK - We Might As Well Be Strangers 
電影年份 ： 2010 
導  演 ： 麥曦茵 
演  員 ： 徐天佑、楊淇 
電影類型 ： 愛情小品 
電影簡介 ： 
飢餓男子，想與愛的人相約宵夜，偏偏無法
通話，由太子吃至尖沙咀，以食慾掩蓋思
念；買醉女子，想在休假前夕一見所愛的
人，偏偏反覆猶豫，由尖沙咀醉至太子，由
存心求醉至瞬間清醒。兩個八十後，與睡意
抗衡，與枯燥生活搏鬥，依賴兩個手機，吐
露曖昧不明的絮叨。兩個滯留在彌敦道上的城市人，在逃離寂
寞吞噬之際，偏偏相遇…… 
相關連結 ： 
香 港 四 重 奏 ─ ─ 偏 偏 預 告 片
https://www.youtube.com/watch?v=jQQdsXk5Yig 
場景情節 ： 
聯合廣場向著彌敦道的那一邊，是片中男女主角在不同時間出
現的同一地點，偏偏卻未相遇上。 
情節（1）000220-000238 
徐天佑坐紅色小巴到達太子，在聯合廣場旁邊的售賣汽水機
前，他一邊買罐裝咖啡，一邊打電話給女朋友。女朋友沒有接
聽電話，徐天佑只好留言告訴女友，他明天不用上班，想上她
的家。（徐天佑到這裡之前，楊淇應該在差不多時間，從尖沙
咀行到太子這裡來。） 
  
情節（2）001250-001417 
 
買醉女子楊淇，想在休假前夕去一見男朋友，由尖沙咀走到太
子，最終打消見所愛的念頭，就在彌敦道聯合廣場近售賣汽水
機前的巴士站遇著一位小男孩。他為飲泣楊淇遞上紙巾，更討
她歡笑，說要帶她上火星，結果火星和巴士，女主角最終也沒
有上。 
 
場景／ 
地標現況 
： 
 
圖 摘 取 自
http://simpsonsimple.blogspot.hk/2010/11/
blog-post_17.html 
聯合廣場是位於九龍油尖旺區的太子
段彌敦道及太子道西交界的東海大廈
1 至 5 樓的購物中心和酒樓，毗鄰港鐵太子站及始創中心。 
 
聯合廣場內裡有很多售賣潮流服飾的小店鋪，價錢大眾化。廣
場旁有一列巴士站，經常有很多人聚集在這裡等巴士，而廣場
正門前空地也聚集了不少人。 
場景／ 
地標歷史 
： 
 
上 圖 摘 取 自
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20140409/52365253 
聯合廣場是不少香港人的歷史記憶地標，其前身是大大公司的
總店。大大公司於 1974 年 4 月成立，由商人楊撫生（他兒子楊
占美為著名演員陳寶珠前夫）創辦，總店設於今日聯合廣場原
址，那時是東海大廈的基座，原本是東樂戲院的位置。 
 
  
左 圖 摘 取 自
https://www.facebook.com/oldhkphoto/photos/a.378376725580889.89
692.344052192346676/363845590367336/ 
右圖摘取自 http://ppal.com.hk/zh-hk/shopping-mall-inner/?id=20 
大大公司當時在香港首創逢星期日全店所有貨品八折優惠，吸
引不少顧客在星期日到大大公司購物。 
80 年代大大公司不斷擴充規模，全盛時期在荃灣眾安街、香港
仔華富村及北角城市花園等地設有共 7 間分店。當時，集團旗
下亦開設大元公司及大人公司，同樣實施星期日八折政策。 
位於現在聯合廣場的大大公司，於 1974 年 6 月 9 日開業，原址
拆卸重建前為東樂戲院。總店內設兒童樂園，設有碰碰車等設
施；頂層設有「特價部」，以特價銷售包裝損毀或缺件次貨；
其玩具部則設有一個模型火車場景，在當時的香港十分罕有。
總店地下設有一家匯豐銀行迷你分行，名為小小銀行。 
 
  
左 圖 摘 取 自
https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E8%81%AF%E5%90%88%E5%B
B%A3%E5%A0%B4_(%E9%A6%99%E6%B8%AF)#/media/File:HK
_Allied_Plaza_2008.jpg 
右圖摘取自 http://weshare.hk/oceandeep3000/articles/756938 
 
1986 年大大公司結業清盤，並遣散共 700 名員工，公司把其餘
下貨品在各分店以低價清貨，引來不少香港市民輪候購買，人
潮擠擁令門外鐵閘亦被破壞。 
之後，原址被改裝成商場，並易名為聯合廣場，聯合地產有限
公司改建成小店舖售與小商，現在聯合廣場 1 至 3 樓都是小商
舖，4、5 樓為酒樓。小店平日下午方才開門營業，但酒樓則由
早到晚都有不少街坊或在這區上班一族來飲茶用膳。 
 
地 標 的 
文化特色 
： 
80 年代坐紅色小巴，乘客會叫「大大」有落，就算大大後來結
束營業，大家還是這樣稱呼這地點，而不是東海大廈。之後紅
色小巴改道，不再途經「大大」，市民才漸漸改叫這裡為聯合
廣場。 
聯合廣場現址至今仍是颱風吹襲香港時，電視新聞的其中一個
外景採訪場地。 
 
路是人行出來的，哪裡有掘頭巷，哪裡有救命粥。 
